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Informe de resultados RECSO 2020/2021 
Localidad BALCARCE
Grupos de Madurez III Corto, III Largo, IV Corto y IV Largo
6 de agosto 2021
CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS EN BALCARCE
INTA Balcarce
1
Sitio: EEA INTA Balcarce (LS 37° 45' 40"; LW 58° 17' 55"). 
Fecha de siembra: 16/11/2020. 
Fecha de emergencia (promedio): 25/11/2020. 
Fecha de cosecha: 14/05/2021.
Manejo: siembra en directa, sobre rastrojo de trigo, en secano. 
Aplicación de herbicida (glifosato, 3L/ha): 14/01/2021.
Parcela sembrada: 4 surcos de 6 m de largo a 0,52 m; 3 parcelas por cultivar. 
Diseño: bloques completos aleatorizados. 
Parcela cosechada: 2 surcos (centrales) de 6 m. 
LLUVIAS registradas en Estación Meteorológica IPADS Balcarce (mm): 
Diferencia respecto del rinde ensayo (%): diferencia de rinde de cada cultivar 
por encima o por debajo del rinde medio del ensayo del GM.
Diferencia respecto del rinde testigo (%): diferencia de rinde de cada cultivar 
por encima o por debajo del rinde promedio del testigo del GM.
Días a R1, R5 y R8: número de días desde la siembra a la ocurrencia de los 
estadios R1, R5 y R8.
Fecha R1, R5 y R8: fecha promedio de ocurrencia de los estadios R1, R5 y R8.
Altura: altura media en cm de cada cultivar evaluado en R7.
Vuelco: no ocurrió vuelco en los cultivares en 2020/2021. 
REFERENCIAS GENERALES: 
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ACA 3535 GR (testigo)
NS 3220 STS
Media ENSAYO IIIC (kg/ha)
Desvío estándar (kg/ha)














































































































ROSANA INTA 3.9 STS
NS 3821 STS
Media ENSAYO IIIL (kg/ha)
Desvío estándar (kg/ha)
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Media ENSAYO IVC (kg/ha)
Desvío estándar (kg/ha)
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Para ver los resultados completos de la RECSO 2020/2021 
en todas las localidades de Argentina, cliquear aquí:
RECSO 2020/2021
Resultados RECSO Balcarce 2020/2021
